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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan metode pembelajaran 
cooperative learning tipe STAD lebih efektif dari pada metode pembelajaran 
konvensional terhadap hasil belajar pada sub materi pokok luas bangun datar 
sederhana kelas V semester II SD Negeri 2 Gedangan Cepogo tahun pelajaran 
2010/2011. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V semester II SD 
Negeri 2 Gedangan Cepogo tahun pelajaran 2010 / 2011. Dengan populasi penelitian 
terpilih sampel yaitu 25 siswa sebagai kelompok eksperimen dan 25 siswa sebagai 
kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi pengajaran dengan menggunakan 
metode pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Sedangkan kelompok kontrol 
dengan metode pembelajaran konvensional.   
Dari penelitian diketahui bahwa rata – rata hasil belajar kelompok eksperimen = 70,12 
dan rata – rata hasil belajar kelompok kontrol = 64,32. Dengan n1 = 25 dan n2 = 25 
diperoleh thitung = -3,139 dan nilai probabilitas = 0,004. Dengan taraf signifikansi α 5% 
dan dk = 24 diperoleh ttabel =2,064. Karena Ho terletak pada daerah krtitik Ho ditolak 
dan nilai probabilitas < taraf signifikansi α 5% maka Ho ditolak dan H1 diterima berarti 
metode cooperative learning tipe STAD lebih efektif dari pada metode pembelajaran 
konvensional terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas V semester II SD Negeri 2 
Gedangan Cepogo tahun pelajaran 2010 / 2011 pada sub materi pokok luas bangun 
datar sederhana. 
Kata Kunci : Cooperative Learning tipe STAD, Metode Konvensional, dan Hasil 
Belajar Matematika 
 
